



摘 　要 :本文以 2006 年 2 月颁布的现行审计准则体系中《中国注册会计师审计准则第 1301 号 ———审计证据》为研究
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区分。各类交易和事项运用的认定分为 5 个类别 :发生、完
整性、准确性、截止、分类 ;期末账户余额运用的认定分为 4
个类别 :存在、权利和义务、完整性、计价和分摊 ;对列报与披

























程序 ;将最主要的一类程序 ———检查程序进行了细分 ,增强
了取证的有效性和选择的多样性 ;将取证方法及证据性质明
显不同的查询及函证分开 ;分析程序既包含了财务信息的分
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